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The Endowment Fund 
The University of Kentucky Libraries gratefully acknowledge the follow-
ing generous contributors to the Library Endowment Fund. 
Mr. James R. Acomb, Westerville, OH; Mr. Allen R. Adams, Palos 
Verdes Peninsula, CA; Mrs. Lillian Adams, Lexington; Mr. Thomas L. 
Adams, Los Angeles, CA; Mr. Lester I. Adams, Louisville; Dr. Richard 
W. Adams, Madisonville; Dr. Jesse E. Adams, Jr., Chattanooga, TN; Mr. 
John P. Adrian, Wauwatosa, WI; Dr. & Mrs. George E. Ainsworth, 
Madisonville; Mr. Owen M. Akers, Denison, TX; Dr. Gary W. Akin, 
Florence, AL; Mr. J. Thomas Alexander, Lexington; Ms. Karen L. 
Alexander, Brinklow, MD; Mr. James B. Allen, Winchester; Ms. Patricia 
J. Allen, Evansville, IN; Mr. & Mrs. Robert L. Allen, Mount Vernon, IL; 
Mr. & Mrs. Woodrow Allen, Somerset; Mr. Robert J. Altevers, Jr., 
Corona Del Mar, CA; Mr. & Mrs. Robert Amato, Alexandria, VA; Mr. 
& Mrs. Clifford B. Amos, Louisville; Miss Barbara J. Anderson, Buffalo, 
NY; Miss Pearl Anderson, Lexington; Mr. & Mrs. Richard D. Anderson, 
Versailles; Mr. & Mrs. John R. Anson, Louisville; Mr. Calvin M. 
Applegate, Hilton Head Island, SC; Dr. James W. Archdeacon, Lexington; 
Mr. Elijah D. Armstrong, Beckley, WV; Mr. & Mrs. Gary C. Arnett, 
Versailles; Dr. Alton Arney, Russellville; Ms. Mary Ann Arnold, 
Louisville; Miss Pauline R. Ashcraft, Cincinnati, OH; Mr. Henry B. 
Asman, Jr., Ft. Wright; Miss Jeanette Asseff, Louisville; Mr. Arthur L. 
Atchison, Lexington; Mrs. Virginia M. Atkinson, Hopkinsville; Mr. & 
Mrs. Charles M. Aull, Columbia, SC; Mrs. Martha M. Ault, Lady Lake, 
FL; Mr. William B. Auping, Maple Heights, OH; Col. & Mrs. Arthur T. 
Auton, Maitland, FL; Mrs. AnneN. Awtrey, Bethesda, MD; Ms. Cathy 
E. Aynes, Louisville. 
Dr. & Mrs. Joseph H. Back, Monticello; Dr. & Mrs. Philip A. 
Baedecker, Reston, VA; Mr·. & Mrs. William Bagby, Lexington; Maj. Ruth 
B. Bagby, New York, NY; Mr. James A. Bailer, Ft. Mitchell; Miss Anne-
Somers Bailey, Roanoke, VA; Miss Alice W. Baird, Louisville; Mrs. M. 
Nancy Baird, Bowling Green; Mr. & Mrs. E. Lee Baker, Allison Park, PA; 
Mr. & Mrs. Gregg Baker, Torrance, CA; Mr. & Mrs. Ed E. Baker, Jr., 
Lexington; Mr. & Mrs. 0. A. Bakhaus, Lexington; Mr. Harold Baldridge, 
East Point; Maj. William H. Baldwin, Quinlan, TX; Mr. Robert W. 
Ballance, Henderson; Mr. & Mrs. John T. Ballantine, Louisville; Mr. 
William F. Banczak, Taylors, SC; Mr. Robert L. Banks, Louisville; Ms. 
Robin S. Banta, Mesquite, TX; Mrs. Margaret D. Barfield, Lexington; Mr. 
William K. Barlow, Covington; Dr. Glenn M. Barnes, Louisville; Mrs. 
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Ruby C. Barnes, Lexington; Mr. Cecil V. Barnett, Chandler, AZ; Mrs. 
Barbara B. Barnett, Cumming, GA; Mr. & Mrs. Maxwell P. Barret, Jr., 
Paris; Mr. Thomas J. Barrett, Louisville; Mr. & Mrs. Uhel 0. Barrickman, 
Glasgow; Mr. & Mrs. John R. Barrickman, Roswell, GA; Mr. & Mrs. 
John M. Barstow, Jr., New Providence, NJ; Mrs. Susan M. Bartlett, Rolla, 
MO; Mrs. Margaret E. Barton, Hamilton, OH; Mrs. Majorie R. Bastin, 
Lexington; Mr. Charles B. Bateman, Glendale, WI; Mr. James E. Bates, 
Louisville; Mr. John F. Bauer, Wilmette, IL; Mr. Samuel H. Baughman, 
Hustonville; Mr. Ernest L. Baulch, Far Hills, NJ; Miss Terry A. Bax, 
Louisville; Mrs. Alora H. Baxter, Corbin; Mr. W. Carl Baxter, Denver, 
NC; Mr. & Mrs. Leslie B. Baynham II, Lexington; Mr. Roger M. Bean, Ft. 
Thomas; Mr. Bruce A. Beck, Brentwood, TN; Mrs. Lenore M. Belina, Las 
Cruces, NM; Mr. & Mrs. Robert D. Bell, Lexington; Mr. Grant S. Bell, 
Lexington; Prof. Graydon D. Bell, Claremont, CA; Mrs. Margaret S. 
Below, Louisville; Dr. Robert A. Benjamin, Oakland, CA; Miss Mary E. 
Bennett, Louisville; Mr. Robert S. Bennett, Northfield, IL; Mr. & Mrs. 
Roy T. Bennett, Louisville; Mr. John C. Benson, Mechanicsville, MD; 
Dean & Mrs. James R. Bergman, Pippa Passes; Mr. Walter B. Bergmann 
II, Alexandria, VA; Mr. & Mrs. Stanley T. Berry, Frankfort; Mr. R. 
Martin Bertram, West Lafayette, IN; Col. Henry L. Bethel, Jr., Frankfort; 
Mr. & Mrs. Jude F. Beyerle, Louisville; Mr. Paul J. Bickel, Jr., Louisville; 
Miss Elizabeth A. Bicknell, Lexington; Dr. Harold R. Binkley, Lexington; 
Mr. Norman A. Bishop, Ft. Mitchell; Mr. Gary L. Bizzack, Lexington; 
Mrs. Jane M. Blachly, Valparaiso, IN; Mr. Christopher J. Black, Paducah; 
Mr. & Mrs. Leslie E. Black, Louisville; Mr. Peter B. Black, Rushing, NY; 
Mr. & Mrs. Larry S. Blair, Pittsburgh, PA; Mrs. Phyllis H. Blanchard, 
Toledo, OH; Ms. Mitzi Blankenship, Los Angeles, CA; Miss Martha A. 
Blom, Fairfield, OH; Mrs. Louise L. Bloss, Blacksburg, VA; Mr. Douglas 
L. Bobo, Pflugerville, TX; Mr. Charles W. Boggs, Murfreesboro, TN; Mr. 
& Mrs. Bruce A. Bohn, Louisville; Mr. & Mrs. Stuart J. Bohne, Central 
City; Mrs. Elaine Boiman, Lake Forest, IL; Mr. & Mrs. Sam S. Boldrick, 
Lebanon; Mr. & Mrs. Paul P. Bollinger, Alexandria, VA; Mrs. Barbara A. 
Bomgardner, Columbus, NJ; Mrs. Francine F. Bonny, Irvine; Mr. Nicholas 
C. Boogher, Knoxville, TN; Mr. & Mrs. John G. Boone, Lexington; Mr. 
& Mrs. Edgar I. Boone, Wilson, NC; Dr. Rebecca J. Booth, Louisville; 
Mr. Patrick J. Boova, Birchrunville, PA; Ms. Vicky A. Borders, 
Elizabethtown; Mr. Louis J. Borntraeger, Jacksonville, FL; Mrs. Bernice J. 
Botkin, Lexington; Miss Eleanor A. Botts, Cincinnati, OH; Mr. Sherwood 
L. Boughton, Port Charlotte, FL; Mr. Timothy T. Bourke III, Louisville; 
Mrs. Patricia C. Bousfield, Bar Habour, ME; Mr. & Mrs. Jerry R. Bowen, 
Owensboro; Mr. & Mrs. James S. Boyd, Tyler, TX; Mrs. Lillian Boyer, 
Lexington; Mrs. Barbara L. Boylan, Lansdowne, PA; Mr. Michael D. 
Boyles, La Grange; Mr. & Mrs. James A. Bradbury, Middletown, OH; 
Dr. George T. Brady III, The Woodlands, TX; Mr. Jack P. Bragg, Jr., 
Ashland; Mr. & Mrs. Mervyn Brandes, Louisville; Ms. Denise A. 
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Brangers, Louisville; Mr. Bobby L. Bratton, Lexington; Mr. & Mrs. 
Richard W. Braun, Elmhurst, IN; Dr. David W . Brewer, Evansville, IN; 
Mrs . Martha L. Brignola, Old Hickory, TN; Mrs. Carmen Q. Briscoe, 
Lexington; Mr. George W. Brockman IV, Madison, AL; Mr. & Mrs. Kurt 
H. Broecker, La Grange; Mr. & Mrs. Wayne L. Bromley, Jr., Riverton, 
NJ; Mr. Charles H. Brooks, Louisville; Mr. Michael L. Brooks, Louisville; 
Mr. & Mrs. Stuart Brooks, Mt. Sterling; Mr. Gary W. Brothers, 
Williamsburg; Miss Mary Wood Brown, Lexington; Mr. Aubrey C. 
Brown, Louisville; Mr. John R. Brown, Gaithersburg, MD; Mrs. R. Jane 
Brown, Lexington; Mr. & Mrs. Robert B. Brown, Lexington; Mr. Robert 
L. Brown, Lexington; Dr. C. David Brown, Jessup, GA; Mr. R. Harlan R. 
Brown, Jr., Columbia, TN; Mr. Denver R. Browning, Jonesville, VA; Mr. 
Harry H. Browning, Nashville, TN; Mr. & Mrs. Charles A. Browning, 
Jr., Richmond, IN; Miss Rosa L. Brumfield, Nicholasville; Mr. Phillip A. 
Bryan, Frankfort; Mr. & Mrs. William A. Bryan, Mayfield; Mr. John M . 
Bryant, Lexington; Mr. Junius E. Bryant, Columbia; Father Richard G. 
Bryant, Baltimore, MD; Ms. Anne M. Buck, Chatham, NJ; Capt. William 
M. Buckley, Lexington; Mr. Samuel S. Buckley, Flanders, NJ; Mr. & Mrs. 
Richard S. Buckner, Louisville; Ms. Jeanne M. Buell, Webster, NY; Mr. 
Robert B. Bullock, Louisville; Mr. & Mrs. Wayne T. Bunch, Lexington; 
Miss Mary K. Bunnell, Munfordville; Mr. & Mrs. Thomas S. Burdett, Jr., 
Tierra Verde, FL; Miss Bethel G. Burdine, Somerset; Mr. Anthony W. 
Burgett, Lexington; Mrs. Helen Burgin, Somerset; Mr. William C. Burke, 
San Francisco, CA; Mr. Anthony G. Burns, Port Royal; Mr. & Mrs. 
Daryl A. Burns, California; Dr. Thomas A. Burton, Athens, GA; Dr. 
Rebecca L. Bushong, Cincinnati, OH; Mr. & Mrs. G. A. Busseni, 
Lexington; Mrs . Cynthia F. Buster, Atlanta, GA; Mrs. Patricia R. Buster, 
Venice, FL; Mr. J. W. Butler, Washington, DC; Mr. Louis A. Butler, 
Springfield, IL. 
Ms. Janet Cabaniss, Lexington; Mr. Mathew A. Cabot, Kailua, HI; Mr. 
James P. Cahill, Covington; Miss Dorothy Caldwell, Burlington; Mr. & 
Mrs. James M. Caldwell, Jr., Louisville; Lt. Col. & Mrs. Ellery F. Calkin, 
Jr., Burke, VA; Mr. & Mrs. Charles C. Calvert, Jr., Maysville; Mr. Leon 
L. Calvert, Jr., Lexington; Miss Donna S. Cambron, Columbia, SC; Miss 
Anne C. Campbell, Louisville; Mr. & Mrs. Paul E. Campbell, Ceredo, 
WV; Mr. Robert C. Campbell, Deland, FL; Mr. T. L. Canary, Jr., 
Louisville; Mrs. N. L. Cantwell, Morristown, TN; Mr·. John F. Carbo!, 
Grove City, OH; Mr. Christopher A. Carpenter, Antioch, TN; Ms. Jeanne 
Carpenter, Falls Church, VA; Mr. James A. Carr, Frankfort; Dr. Scott B. 
Carr, Blacksburg, VA; Mrs. Anna M. Carrington, Ocala, FL; Dr. T. J. 
Carrington, Auburn, AL; Dr. Richard R. Carroll, Lock Haven, PA; Mrs. 
Harry E. Cartland, Lexington; Lt . Col. & Mrs. Ivan L. Carwell, Belleville, 
IL; Mr. David W. Case, Springfield, OH; Mr. William L. Case, 
Cynthiana; Mr. Robert C. Cash, Cicero, IN; Mrs. Carol E. Caudill, 
Loyall; Mr. & Mrs. Harry M. Caudill, Whitesburg; Mrs. J. Roger Caudill, 
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Morehead; Mr. & Mrs. Michael N. Caudill, Winchester; Mr. Morris P. 
Caudill, Marion; Mr. & Mrs. Paul E. Caudill, Springfield, OH; Pope & 
Glenna N. Cawood, Middlesboro; Mr. Delbert D. Cayce, Hopkinsville; 
Mr. James A. Caywood, Dickerson, MD; Mr. Vincent W. Chalk, 
Bellevue; Mrs. Mioko E. Chambliss, Lexington; Dr. Alberta M. Chapman, 
Murray; Mrs. Lois M. Chapman, Riverdale, IL; Mr. & Mrs. John C. 
Chappell, Shelbyville; Mr. George H. Chase, Woodridge, VA; Miss Luisa 
D. Chenault, St. Louis, MO; Mr. & Mrs. John B. Chenault III, Raleigh, 
NC; Mr. & Mrs. John J. Chewning, Hopkinsville; Dr. Jonathan L. Chrest, 
Rockwall, TX; Mr. Alva Chrisman, Russell Springs; Mr. Norman A. 
Chrisman, Jr., Lexington; Miss Mary W. Christian, Alexandria, VA; Maj. 
& Mrs. Troy D. Christopher, Montgomery, AL; Mr. Lee Chumbler, 
Paducah; Mr. Philip G. Ciafardini, Newport; Ms. Judith G. Clabes, 
Covington; Mrs. Annis C. Clark, Garrett; Mrs. Mabel Clark, Arlington, 
VA; Mr. William E. Clark, Louisville; Ms. Jill E. Clark, Cadiz; Mrs. Anne 
D. Clarke, Danville; Dr. John J. Clary, Chatham Township, NJ; Dr. 
Maurice Clay, Lexington; Mr. Albert G. Clay, Mt. Sterling; Mr. & Mrs. 
James C. Clay, Hopkinsville; Miss Sarah A. Clay, Louisville; Dr. & Mrs. 
William W. Clay, Richmond; Mrs. Mary R. Clewitt, Evanston, IL; Mr. & 
Mrs. John E. Clinkinbeard, Knoxville, TN; Miss Elizabeth Clotfelter, 
Lexington; Dr. Lewis W. Cochran, Lexington; Mr. & Mrs. Roy K. 
Coconaugher, Louisville; Mr. Thomas W. Code, Walton; Mr. Joseph D. 
Coffman, St. Albans, WV; Mr. Charles R. Coleman, Talcum; Col. James 
C. Coleman, Jr., Alexandria, VA; Dr. & Mrs. Glenn B. Collins, 
Lexington; Mr. Kevin L. Collins, Mason, OH; Mr. & Mrs. Richard H. 
Colvin, Logan, WV; Mr. Robert R. Combs, Burlington; Mr. Carl D. 
Comer, Louisville; Miss Ellen R. Conaway, Arlington, VA; Mr. Curtis D. 
Congleton, Versailles; Mr. & Mrs. Curtis D. Congleton, Barbourville; 
Mrs. Hazel D. Conkwright, Princeton, NJ; Mr. & Mrs. Joseph H. Conley, 
Carlisle; Miss Lynne V. Conner, Lexington; Dr. Dorothy E. Conrad, 
Wayne, PA; Mr. John B. Conrad, Lexington; Dr. & Mrs. Gene F. 
Conway, Georgetown, OH; Col. Byron T. Cook, Perry, GA; Miss Myrtle 
E. Cook, Lexington; Mr. & Mrs. Troy Cook, Eminence; Mr. Morrison L. 
Cooke, Louisville; Mr. & Mrs. Charles Cooper, Catlettsburg; Mrs. 
Dorothea Cooper, Lexington; Mr. & Mrs. Richard D. Cooper, Hazard; 
Mrs. Virginia A. Copenhefer, Louisville; Mrs. Lillian L. Cordon, Tarzana, 
CA; Dr. Marie J. Coreil, Galveston, TX; Mr. John M. Cornette, Roswell, 
GA; Mr. Mark W. Corrado, Schaumburg, IL; Col. Lloyd N. Cosby, 
Alexandria, VA; Mr. Virgil L. Couch, Arlington, VA; Col. Landon G. 
Cox, Rockville, MD; Dr. & Mrs. Melvin D. Cox, Munfordville; Miss 
Alice E. Cox, Lexington; Mr. & Mrs. Bobby 0. Cox, Louisville; Dr. Carol 
S. Cox, Marietta, GA; Mr. & Mrs. Larry R. Cox, Frankfort; Mr. Russell 
Cox, Freeport, ME; Judge & Mrs. D. Michael Coyle, Elizabethtown; Mr. 
Robert G. Crafton, Henderson; Mrs. Sue B. Crain, Middletown, OH; Mr. 
& Mrs. Blaine E. Crandell, Lubbock, TX; Charles B. Craycraft, Baton 
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Rouge, LA; Charles F. & Catherine W. Craycraft, Versailles; Mr. Walter 
V. Cropper, Jr., Santa Fe, NM; Miss Kathryn L. Crossen, Lexington; Mr. 
& Mrs. J. S. Crosthwaite, St. Petersburg, FL; Dr. Gilbert L. Crouse, 
Upland, IN; Mrs. Judith H. Crowe, Fremont, CA; Mr. & Mrs. Terry L. 
Crowe, Brentwood, TN; Dr. DonaldS. Crumbo, Nashvile, TN; Miss 
Isobel R. Crutchfield, Trenton; Mrs. Jane B. Cullen, Lexington; Mrs. 
Sarah H. Cunningham, Beckley, WV; Mr. Mark L. Curnette, Catlettsburg; 
Mr. Beryl E. Curry, Clearwater, FL; Mr. & Mrs. Michael K. Curry, 
Lexington; Mr. Michael J. Czirr, Independence; Mr. Philip A. Czirr, 
Lexington. 
Dr. Edwin Dale, Decatur, GA; Mr. Louis N. Dale, Jr., Arnold, MD; 
Miss Sheila J. Daly, Lexington; Mrs. Mary V. Daniel, Bristol, TN; Mr. & 
Mrs. Glen F. Dattilo, Campbellsville; Mrs. Lucille G. Davidson, St . 
Albans, WV; Mr. & Mrs. Thomas C. Davidson, Umatilla, FL; Mr. 
William G. Davidson, Houston, TX; Mrs. Anna J. Davis, Atlanta, GA; 
Mrs. Elizabeth J. Davis, Lexington; Mr. Owen L. Davis, Jeffersontown; 
Mrs. Mary Ellen Davis, Owensboro; Mrs. Donna F. Dayton, Jackson, MI; 
Mr. & Mrs. Hite T. Dean, Shelbyville; Ms. Mary E. Dearen, 
Campbellsville; Mr. Richard A. Debord, Ceredo, WV; Mr. Thomas B. 
Deen, Great Falls, VA; Mr. Russell B. Deherder, Birmingham, AL; Mr. 
Norris C. Delph, New Albany, IN; Mr. Timothy B. Demas, Cincinnati, 
OH; Mr. & Mrs. John W. Deme, Kinston, NC; Mrs . Elizabeth N. 
Demoran, Versailles; Dr. Stanley L. Demski, Woodbridge, CA; Mrs. 
Patricia K. Denham, Cincinnati, OH; Miss Debra A. Derham, West Des 
Moines, IA; Mrs . Eileen C. Desjardins, Salisbury, MD; Dr. & Mrs. Frank 
G. Dickey, Lexington; Mr. Charles T. Dickinson, Palatine, IL; Dr. 
Elizabeth B. Dickinson, Hixson, TN; Dr. Charles L. Diener, Santa Fe, 
NM; Mr. & Mrs. PaulL. Dillingham, Jr ., Atlanta, GA; Dr. Michael C. 
Dillon, Gainesville, FL; Mr. & Mrs. Richard H. Dinsmore, Louisville; 
Mrs. Ronnie B. Dishian, Florham Park, NJ; Miss Alice Virginia Dodd, 
Louisville; Mrs. Kathryn H. Dodson, Georgetown; Mr. John M. 
Donohoo, Cincinnati, OH; Mr. & Mrs. Daniel T. Doty, La Grange; Mrs . 
Virginia E. Douthwaite, Fairborn, OH; Mr. Robert N. Dowell, Radcliff; 
Mr. & Mrs. Kenneth L. Downs, Louisville; Mr. & Mrs. Charles P. Doyle, 
Bricktown, NJ; Dr. & Mrs. Marion G. Doyle, Madison, TN; Mr. Bobby 
H. Drakeford, Lexington; Miss Dorothy C. Dreisbach, Louisville; Dr. John 
Drenchko, Belle Mead, NJ; Dr. Margaret L. Driscoll, Blacksburg, VA; Mr. 
& Mrs. Arthur H. Drucker, Warren, NJ; Mrs. Leah M. Druley, El Paso, 
TX; Mr. Windell K. Drury, Fairfield, CT; Mrs. Margaret J. Dudgeon, 
Elizabethtown; Mrs . Jacqueline Dulworth, Carmel, IN; Mr. E. V. 
Dulworth, Louisville; Mr. & Mrs. Earl Dunbar, Xenia, OH; Mr. Hamilton 
R. Duncan, Vero Beach, FL; Mrs . Elizabeth F. Duncan, Monticello; Mr. & 
Mrs. John A. Duncan, Lexington; Mr. & Mrs. James H. Duncan III, 
Lawton, OK; Mrs . Nancy H. Dunkerley, Nashville, TN; Mrs. Sarah D. 
Dunn, Lexington; Mr. R. G. Dunnigan, Lexington; Mrs . Rheba P. Dupras, 
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Fairbanks, AK; Dr. Jeanne Durette, Arlington, VA; Mr. Clifford R. 
Duvall, Greenup; Dr. Ronald Dwinnells, Girard, OH; Mr. & Mrs. Barry 
L. Oyer, Catonsville, MD. 
Mr. & Mrs. Malcolm Eads, Cold Spring; Miss Mary E. Earle, Akron, 
OH; Miss Elea~or S. Earle, Akron, OH; Mr. & Mrs. Jeffrey G. Eaton, 
River Forest, IL; Dr. James E. Eckenhoff, La Porte, IN; Mr. & Mrs. J. C. 
Eddleman, Jr., Louisville; Mr. Edwin Edit, Blue Ridge, GA; Mr. & Mrs. 
Otis L. Edits, Jefferson City, MO; Dr. William E. Edmonston, Jr., 
Hamilton, NY; Mr. & Mrs. Terry R. Edwards, Hebron; Mrs. Katherine I. 
Edwards, Lexington; Dr. James J. Egan, North Chelmsford, MA; Ms. Lou 
W. Egger, Johnson City, TN; Miss Rebecca H . Eggers, Owensboro; Ms. 
Nanette D. Eichell, Exeter, NH; Mr. William P. Eidson, Jr., Valparaiso, 
IN; Mr. Jerry E. Eisaman, Valparaiso, IN; Mrs. Margaret A. Eisemann, 
Portland, OR; Mr. David D. Elder, Ashland; Mr. Thomas M. Elder, 
Crestwood; Mr. Donald J. Eliasek, Elgin, IL; Miss Cova A. Elkin, Bowling 
Green; Mrs. Shirley Elkinsmiller, Orchard Lake, MI; Mr. & Mrs. Kenneth 
W. Elliott, Lexington; Mr. Olin A. Elliott, Martin; Mr. Frank M. Ellis, Jr. , 
Louisville; Miss Alice Elovitz, Lexington; Mr. Walter B. Elsee, Smithfield, 
NC; Mr. & Mrs. Louis Elvove, Paris; Mrs. Donna P. Emig, Havertown, 
PA; Mr. Noel W. Engel, Bakersfield, CA; Mrs . Helen M. Engel, Walton 
Hills, OH; Dr. Roberta L. England, Paducah; Dr. & Mrs. James T. Engle, 
Jr ., Elizabethtown; Mr. & Mrs. Harold C. Ensor, Crestview; Mr. Carl W. 
Erikson, Covina, CA; Mr. Adolphus 0 . Erwin, Livonia, MI; Mrs . Jimmie 
P. Espich, Newport News, VA; Mrs . Frances K. Eubank, Winchester; Mr. 
David N. Evans, Kettering, OH; Mr. Lewis G. Evans, Lexington; Mrs. 
Mary E. Evans, Lexington; Mrs. Carolyn S. Everidge, Carrie; Miss 
Elizabeth A. Ewing, Prospect; Mr . Sam R. Ewing, Jr., Louisville; Mr . & 
Mrs. William E. Ezzell, Lexington. 
Mr. Carl A. Fahringer, Shively; Mr. Benjamin F. Fannin III, Frankfort; 
Mr. Benjamin Farber, Lawrenceville, NJ; Mr. D. Vincent Faris, Cincinnati, 
OH; Miss Mary K. Farris, Louisville; Dr. & Mrs. John 0. Faurest, Jr. , 
Louisville; Dr. David L. Feinberg, Lexington; Mrs. Dottie G. Feldhaus, 
Maysville; Mrs. Lucy C. Ferguson, Florence; Mr. Ronald D. Ferguson, 
Goshen; Mr. Kenneth Fern, Sr., Flemingsburg; Ms. Mary S. Ferrell, 
Carson City, NV; Mrs. Dorothy Perkins Ferrell, Staunton, VA; Ms. 
Alvina F. Fetick, Lexington; Mr. & Mrs. Merlin B. Fields, Hazard; Mr. 
Paul H. Fields, Cincinnati; Mr. Simeon Fields, Hindman; Mr. & Mrs. 
Henry W. Finley, Georgetown; Mr. David R. Finnell, Independence; Prof. 
Elma B. Firenze, Wilmington, NC; Mrs. Barbara A. Fischer, Norwich, 
OH; Mr. & Mrs. George K. Fischer, Cave City; Mrs. Lydia Roberts 
Fischer, Lexington; Mr. & Mrs. Wilbur C. Fisher, Louisville; Mr. Gregory 
W. Fisher, Morgantown, WV; Mr. & Mrs. William L. Fisher, 
Birmingham, AL; Miss Vicki L. Fitzgerald, Vandenburg AFB; Mr. Burgess 
W. Fitzpatrick, Huntington, WV, Mr. & Mrs. Joseph W. Fitzpatrick, 
Louisville; Mr. Virgil L. Flannery, Louisville; Mr. & Mrs. Alben A . Flatt, 
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Frankfort; Prof. Raymond K. Flege, Atlanta, GA; Mr. Lane G. Fleming, 
Ashland; Rev . & Mrs. Custis Fletcher, Jr. , Palm Harbor, FL; Mr. & Mrs. 
Eugene Flood, Lexington; Mrs. Kathy M. Flowers, Louisville; Mr. Warren 
P. Flowers, Vidalia, GA; Dr. & Mrs. Thomas R. Ford, Lexington; Mr. W . 
Clarence Ford, Louisville; Mr. William R. Forester, Harlan; Mr. Morris 
Forman, Louisville; Ms. Elizabeth R. Fortier, Flint, Ml; Mr. Franklin L. 
Foster, Scottsville; Dr. James R. Foster, Greenbelt, MD; Dr. Nolan 
Fowler, Cookeville, TN; Mr. & Mrs. Ben B. Fowler, Frankfort; Mr. & 
Mrs. William T . Fowler, Jr., Frankfort; Mr. Don E. Fowls, Cincinnati, 
OH; Mr. James T . Fox, Rockville, MD; Mr. Richard S. Fox, Jr ., 
Gainesville, FL; Mr. Jerry J. Foytik, Jr., Old Hickory, TN; Dr. Claude P. 
Frady, Jr., Bowling Green; Miss Kathryn C. Franco, New Berlin, NY; 
Mrs. Mary E. Frank, Gurnee, IL; Mr. Robert J. Frank, Louisville; Mr. 
GilbertS . Frankel, Chevy Chase, MD; Mr. & Mrs. Harold D. Frankel, 
Lexington; Mr. & Mrs. Don A. Franklin, Marshall, Ml; Mrs . Emily 
Feltman Freedman, Bethesda, MD; Mr. & Mrs. Gregory A. Freedman, 
Lexington; Mr. Richard E. Freeman, Spartanburg, SC; Mr. Felix D. 
Freeman, Greensboro, NC; Mr. Mark A. French, Farmville, VA; Mr. J. L. 
Friedman, Atlanta, GA; Mrs. Elizabeth A. Friedman, St. Simons Island, 
GA; Mr. & Mrs. Edward M. Fritch, Jr., Roswell , GA; Col. John A. Frye, 
Sun City, AZ; Mrs. M . Camille H. Frye, Cincinnati, OH; Mr. Manville 
H. Fryman, Germantown; Dr. Paul E. Fuller, Lexington. 
Mr. James M. Gallery, Jr., Rochester, NY; Mr. & Mrs. John R. 
Galloway, Nashville, TN; Mr. Ronnie L. Galloway, Louisville; Mrs . 
Kathy Gamble, New Orleans, LA; Mrs . T. M. Gammon, Paris; Mrs. 
Michaelene B. Garbo, Willoughby, OH; Mr. David A. Garner, Lexington; 
Mr. & Mrs. Marion H. Garnett, Hopkinsville; Mr. Howard T. Garrett, La 
Grange; Dr. Charles B. Garrison, Knoxville; Mrs. Ann Garrity, Lexington; 
Mr. James S. Gatewood, Mt. Sterling; Mrs . Ruth H. Gaum, Anchorage; 
Mr. Christopher J. Gay, Lexington; Ms. Tanner L. Gay, New Providence, 
NJ; Dr. & Mrs. Richard E. Geist, San Rafael, CA; Mr. James E. Gibson, 
Lexington; Mr. & Mrs. Richard H. Giljam, Lexington; Mrs. Marcia 
Gillespie, Pompano Beach, FL; Mr. & Mrs. Joseph M. Gilliam, Jr., 
Atlanta, GA; Mr. & Mrs. Robert L. Gilliam, Jr. , Williamson, WV; Mr. 
Victor W. Ginsler, Stuart, FL; Dr. & Mrs. Terry R. Girill, Berkeley, CA; 
Col. & Mrs. William H. Glanz, Louisville; Ms. Jill Glascock, Augusta, 
GA; Mr. Carter A . Glass, Maineville, OH; Mr. Harold S. Glass, 
Harrodsburg; Mrs. Neil T. Glenn, Lexington; Miss Frances P. Glover, 
Lexington; Mr. & Mrs. Nevin G. Goebel, Taylorsville; Mrs. Lois Neal 
Goeltz, Knoxville, TN; Mrs. Mary P. Goff, Winchester; Mr. Milton K. 
Goldberg, Ogdensburgh, NY; Mr. Steven L. Goldsberry, Harrodsburg; 
Mr. Kurt E. Goltermann, Griffith, IN; Mr. Lee E. Goodeman, Cincinnati, 
OH; Mrs. Ellis G. Goodloe, Danville; Mrs. Geraldine Goodman, 
Peachtree City, GA; Mr. Hyman Goodman, Louisville; Mr. Robert I. 
Goodman, Harrodsburg; Mr. Sidney S. Goodwin, Sarasota, FL; Mr. & 
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Mrs. William I. Goodwin, Lexington; Mrs. Mary A. Gordon, Auburn; 
Mrs. Margaret S. Gordon, Glenview, IL; Dr. Saul Gordon, Belle Meade, 
NJ; Mr. Thomas S. Gore, Jr. , West Long Branch, NJ; Mrs. Janet I. 
Gorman, Rockville, MD; Mrs. Jean K. Gossick, Lexington; Mr. William 
H. Gould, Pearl City, HA; Mr. John R. Graham, Lexington; Dr. & Mrs. 
Robert P. Granacher, Jr. , Lexington; Mrs . Irene G. Graney, Middletown, 
OH; Mrs . Mollie Graves, Georgetown; Mrs. Eleanor E. Graves, 
Georgetown; Mr. & Mrs. Ronald H. Gray, Elizabethtown; Mr. Woodrow 
L. Grayson, Jr., Huntsville, AL; Mr. Robert E. Greathouse, Wilmore; 
Mrs. Elizabeth L. Green, Wilson, NC; Mr. & Mrs. Johann C. Green, 
Louisville; Mrs . Linda H. Green, Lexington; Mr. & Mrs. William D. 
Green, Richmond, VA; Drs . David L. & Kathleen W. Greene, Greenville, 
RI; Mr. Chester W. Greene, Georgetown, OH; Dr. Debra S. Grega, Ft. 
Collins, CO; Mr. & Mrs. Allen Gregory, St. Paul, VA; Mr. William J. 
Gresham, Lexington; Dr. & Mrs. Robert J. Griffin, Lexington; Mr. & Mrs. 
James E. Griffin, Lexington; Dr. J. Susan Griffith, Cincinnati, OH; Dr. 
James V. Griffo, Florham Park, NJ; Mrs . Margaret E. Grissom, Lexington; 
Judge H. H. Grooms, Birmingham, AL; Mrs. Elizabeth A. Gruen, 
Maplewood, NJ; Mr. Bruce J. Gumer, Louisville; Dr. J. R. Gump, Alma, 
MI; Mr. Paul H. Gunsten, Jr. , Blacksburg, VA; Mr. Lawrence W. 
Gurewich, Dryden, NY; Mr. & Mrs. J. Michael Gurnee, Ashland; Dr. & 
Mrs. Marshall B. Guthrie, Wayne, PA; Dr. & Mrs. James S. Gwinn, 
Paducah. 
Mr. William G. Haag, Jr ., New Roads, LA; Dr. & Mrs . Lynn H. 
Habacker, Paducah; Mrs. Mildred C. Hackney, Versailles; Mrs . Mary E. 
Hackworth, Shelbyville; Col. Robie Hackworth, Madison, AL; Dr. 
Charles A. Haertzen, Baltimore, MD; Miss Ann M. Hafling, Louisville; 
Mr. Gene R. Hagan, Tompkinsville; Mr. & Mrs. Joseph E. Hagan, 
Louisville; Dr. William L. Hagan, Indianapolis, IN; Dr. W. David Hager, 
Lexington; Mrs . Katherine W. Hagler, Cohasset, MA; Dr. Mona J. 
Hagyard, Huntsville; AL; Mr. Thomas M. Hale, Blue River; Miss 
Elizabeth W. Haley, Lexington; Mr. James W. Haley, Lexington; Mr. & 
Mrs. Robert L. Hall, Elizabethtown; Miss Cynthia A. Hall, Lakewood, 
OH; Mr. & Mrs. Preston H. Hall, Lexington; Dr. & Mrs. Robert A . Hall, 
Paintsville; Mr. Lyman S. Hall, Jr., Troy, VA; Mr. & Mrs. Joseph L. 
Hallock, Lexington; Mrs. Suzanne Hamilton, Lexington; Mr. J. K. 
Hamilton, Los Gatos, CA; Dr. Thomas E. Hamilton, Lexington; Mr. 
William F. Hamilton, Wheaton, IL; Tom & Sheila W. Hammons, 
Covington; Miss Alice F. Hampton, Lexington; Mrs . Carol P . Hamrick, 
Alexandria, VA; Mr. James P. Hancock, Louisville; Mr. & Mrs. Don R. 
Haney, Nancy; Mr. William M. Hanley, Mill Valley, CA; Mrs. Catha Eff 
Hannah, Louisville; Maj. David P. Hanson, Laurel, MD; Mr. Harold C. 
Hanson, Bowling Green; Mr. & Mrs. Joseph J. Harber, Claremont, CA; 
Lt. Col. & Mrs. Ben C. Hardaway, Jr ., San Antonio, TX; Mr. Leonard E. 
Hardy, Ashland; Mr. James P. Haren, Houston, TX; Mr. William D. 
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Hargrove, Smyrna, GA; Drs. Herbert & Mary Wilma Hargreaves, 
Lexington; Miss Patricia A. Hargrove, Louisville; Miss Cynthia J. Harkins, 
Dallas, TX; Mr. Judson S. Harmon, Whitley City; Mrs. Madalyn 
Harmon, Gravel Switch; Dr. Michael D. Harmon, Marshfield, MA; Col. 
Douglas A. Harper, Biloxi, MS; Mrs. Carol S. Harper, Louisville; Mr. & 
Mrs. Richard M. Harr, Lexington; Mrs. Melody F. Harrah, Manassas, 
VA; Mr. James V. Harralson, Owensboro; Dr. Prince G. Harrill, 
Lexington; Mr. Carter Harris, New York, NY; Mr. James W. Harris, 
Louisville; Mr. & Mrs. John W. Harris, San Diego, CA; Mrs. Mayleen S. 
Harris, Lansing, MI; Mr. & Mrs. William S. Harris, Dallas, TX; Mrs. 
Estella H. Harrison, Sullivans Island, SC; Mr. & Mrs. Michael J. 
Harrison, Springfield, VA; Mr. Leonard A. Hart, Somerset; Mrs. Martha 
C. Harvey, Racine, WI; Mr. & Mrs. Ed Hasenour, Louisville; Mr. & Mrs. 
Craig E. Hatcher, Nicholasville; Mrs. Mary 0. Haupt, Louisville; Dr. & 
Mrs. Albert J. Hauselman, Lexington; Mr. Rickey A. Haven, Louisville; 
Ms. Cynthia L. Havlik, Woodlands, TX; Mr. & Mrs. John H. Hawkins, 
Louisville; Maj. Claudia V. Hawthorne, Jonesboro, GA; Mr. & Mrs. 
Joseph Jolly Hayden, Jr., Lexington; Col. James S. Hayes, Ft. Lee, VA; 
Dr. Robert D. Hayes, Marietta, GA; Mr. Robert L. Hayes, Princeton; 
Mrs. Norma M. Hays, Coraopolis, PA; Mr. George J. Hays, 
Elizabethtown; Sister Lucille G. Haywood, Nerinx; Dr. & Mr~. Claude C. 
Hazlett, Louisville; Mr. Hal P. Headley, Akron, OH; Mr. F. Richard 
Heath, Utica, OH; Ms. Rita W. Heckrotte, Augusta, GA; Mrs. Carlean 
G. Hefner, Winchester; Mrs. Suzanne 0. Heil, Peachtree City, GA; Mr. 
H. C. Heilbronner, Terrace Park, OH; Mrs. Nancy K. Heller, North 
Ridgeville, OH; Mr. & Mrs. Harvey A. Helm, Lexington; Mr. George H. 
Helton, Frankfort; Mr. Roy Helton, Sullivans Island, SC; Mr. Karl L. 
Heminger, Evanston, IL; Mr. Steven A. Henderson, Louisville; Mr. & 
Mrs. J. David Hendricks, Kent, WA; Dr. Robert A. Hendrix, Havertown, 
PA; Mr. Steven A. Henning, Baton Rouge, LA; Mr. J. B. Henry, 
Louisville; Mrs. Karen E. Henry, Poway, CA; Mr. Robert B. Hensley, 
Munfordville; Mr. Floyd T. Hensley, Jr., Campbellsville; Mrs . Doris T. 
Henton, Versailles; Mr. Herman S. Hergott, Edgewood; Mr. DanielL. 
Hermes, Covington; Mr. & Mrs. David B. Herndon, Birmingham, AL; 
Ms. Judith K. Herrick, Alexandria, VA; Col. Lawrence A. Herron, 
Williamsburg, VA; Mr. & Mrs. Jeffrey C. Hess, Lexington; Mr. Jack W. 
Hibbs, Louisville; Mr. & Mrs. Dale E. Hickman, Maysville; Mr. & Mrs. 
John 0. Hicks III, Calhoun; Miss Grace L. Hieronymus, Somerset; Mr. & 
Mrs. Gerald T. Hill, Lexington; Dr. John B. Hill, Minden, LA; Mrs. Doris 
S. Hills, Mechanicville, NY; Mr. Leighton L. Hine, Westerville, OH; Mr. 
& Mrs. Warner Hines, Frankfort; Mr. Robert A. Hines, Jr., Paducah; Mr. 
& Mrs. Richard E. Hinkley, Lexington; Mrs. Deborah D . Hise, 
Harrodsburg; Mr. Roger W. Hoagland, Park Hills; Mr. John H. 
Hockensmith, Frankfort; Mr. ·Douglas G. Hoffman, Monmouth Junction, 
NJ; Mrs. Karen Holder, Versailles; Mr. Thomas W. Holderfield, 
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Louisville; Mr . Michael D. Holliday, Avon, CT; Mrs . Marguerite 
Holmberg, Woodland, CA; Ms. Carolyn L. Holmes, Lexington; Mr. & 
Mrs. John R. Holmes, Dunlap, IL; Mr. James T . Holt, Avondale, PA; 
Mrs. Laura D. Holt, Greenville; Mr. Arthur A. Hoover, El Centro, CA; 
Dr. & Mrs. Jerome D. Hopkins, Lexington; Mr. John M. Hopkins, 
Marietta, GA; Mrs. Sue B. Hopkins, Louisville; Ms. Linda R. Horton, 
Potomac, MD; Dr. Ivan G. Hosack, Erie, PA; Ms. Kathryn L. Hosea, 
Edgewood; Mr. & Mrs. John C. Hoskins, Winchester; Miss Martha T . 
Hoskins, Nashville, TN; Mr. David F. House, Paducah; Mr. & Mrs. 
Raymond D. House, London; Mrs. Mary R. Hove, Northfield, MN; Dr. 
R. Brooks Howard, Louisville; Dr. Aughtum S. Howard, Richmond; Mrs. 
Patricia A. Howard, Lanesville, IN; Mr. & Mrs. Stanley D. Howard, 
Hampton, VA; Ms. Teresa A . Howard, Radcliff; Mr . Timothy C. 
Howard, Harlan; Mrs. Robin K. Howard, Houston, TX; Mr. & Mrs. 
James G. & Darla J. Howe, Lexington; Mrs . Alice L. Howell, Knoxville, 
TN; Dr. Robert S. Howell, Louisville; Dr. & Mrs. Ned G. Howenstein, 
Springfield, VA; Mrs . Priscilla P . Howland, Belmont, MA; Maj . John B. 
Hubard, Arlington, VA; Capt. & Mrs. Zachary P. Hubbard, New York, 
NY; Mr. Harley E. Huddle, Cincinnati, OH; Sen. & Mrs. W. Dee 
Huddleston, Elizabethtown; Mr. Robert T . Hudzik, Cincinnati, OH; Mr. 
Martin D . Hugg, Maplewood, NJ; Mr. Dennis G. Hughes, Centerville, 
OH; Miss Mary L. Hughes, Nashville, TN; Mr. Richard H. Hughes, 
Lancaster, PA; Mr. & Mrs. Waller Y. Hulette, Morganfield; Mrs. Melanie 
L. Humbert, Huntington, WV; Mr. & Mrs. Stephen D. Humble, 
Winchester; Mr . & Mrs. Clay C. Hundley, Tomkinsville; Mr. & Mrs. 
John G. Hundley, Louisville; Mr. & Mrs. Brian B. Hunt, Lexington; Mr. 
Dennie S. Hunt, Prospect; Mr. & Mrs. Russell A. Hunt, Jr. , 
Hendersonville, NC; Mr. Herbert F. Hunter, San Jose, CA; Mr. James R. 
Hunter, Washington, DC; Miss Rhonda Proffitt Hunter, Radcliff; Mrs . 
Clare L. Hurd, Barrington, IL; Mr. John S. Hutcheson, Jr ., Princeton; Mr. 
C. Michael Hyder, Chattanooga, TN; Mr. & Mrs. Maurice H. Hymson, 
Lexington. 
Miss Kim E. Iconis, Yellow Springs, OH; Mr. & Mrs. Allan K. Ip, 
Temple, TX; Mrs. Virginia P. Irwin, San Antonio, TX; Mrs. William E. 
Irwin, Ashland; Mrs . Margaret Isaacs, Lexington; Mrs. Claudia L. 
Isenhour, Lexington. 
Dr. Jennifer C. Jackson, Hodgenville; Mr. William T. Jackson, 
Greensboro, NC; Miss Fern E. Jacobs, St . Petersburg, FL; Miss Julitta L. 
Jacobs, Houston, TX; Mr. & Mrs. Lloyd K. Jacobs, Elizabethtown; Mr. 
William James, Lexington; Col. & Mrs. E. L. Janes, Manassas, VA; Col. 
Joseph K. Jarboe, Dayton, OH; Mr. Alfred E. Jarf, Glendale, CA; Dr. 
Robert L. Jasper, Hanover, MD; Dr. Samuel}. Jasper, Athens, OH; Dr. 
David B. Jenks, Winchester; Dr. & Mrs. William N. Jennings, Louisville; 
Mrs. Marlene M. Jewell, Erlanger; Mr. Vance C. Johns, Louisville; Mr. & 
Mrs. Robert L. Johnson, Lexington; Mr. Alka E. Johnson, St. Clair, MI; 
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Mr. Donald C. Johnson, Kettering, OH; Mr. Earl G. Johnson, Regina; 
Mr. & Mrs. James C. Johnson, Lexington; Mr. Kenyon Johnson, 
Nashville, TN; Dr. & Mrs. Marshall R. Johnson, Elizabethtown; Mr. 
Charles L. Johnson, Vicco; Mr. & Mrs. John F. Johnston, Somerset, NJ; 
Miss Barbara A. Jones, Sewell, NJ; Mr. Edsel T. Jones, Winchester; Mrs. 
Florieta F. Jones, Berry; Mr. & Mrs. Frederick Jones, Louisville; Mrs. 
Helen M. Jones, Flemingsburg; Dr. Joe H. Jones, Benton; Mr. & Mrs. 
Kenneth B. Jones, Jonesboro, AR; Miss Leruth Jones, Atlanta, GA; Mrs. 
Mary M. Jones, Paris; Dr. Raleigh 0. Jones, Louisville; Dr. & Mrs. 
Randall S. Jones, Lexington; Mr. Smith J. Jones, Lexington; Mr. & Mrs. 
Otis L. Jones, Jefferson City, MO; Mr. & Mrs. L. Frederick Jones, 
Louisville; Mr. & Mrs. Harry W. Jones, Jr., Lancaster, PA; Miss Nola 
Jordan, Norwalk, CT; Mr. & Mrs. Larry Judy, Paris; Mr. Flem M. 
Justice, Florence. 
Mr. & Mrs. James R. Kabler, Munfordville; Miss Lydia C. Kahnt, 
Orlando, FL; Miss Mary R. Kaiser, Louisville; Mr. John G. Kallis, Flint, 
Ml; Mr. Kenneth D. Kaltenbach, Louisville; Mr. Mark J. Kamber, 
Lexington; Mr. John M. Kane, Louisville; Dr. John E. Karl, Jr., San 
Bruno, CA; Mr. Randall E. Karrick, Versailles; Mrs. Julia T. Katz, New 
York, NY; Mr. & Mrs. Charles W. Kaufman, Houston, TX; Mrs. Stacia 
P. Kaufmann, Lexington; Dr. J. M. Kavalos, Owensboro; Mr. RichardS. 
Kaye, Oceanside, NY; Mrs. Virginia S. Kearby, Hickman; Mrs. Jean B. 
Keele, Alice, TX; Mr. Douglas R. Keeling, Baltimore, MD; Mr. Edward 
M. Kehr, Hawley, PA; Mrs. Katherine R. Keith, Rochester, MN; Mrs. 
Eleanor C. Kelly, Atlanta, GA; Mr. John P. Kelly, Greensboro, NC; Mr. 
Joseph V. Kelsch, Brooksville; Mr. Edward C. Kelsey, Frankfort; Mrs. 
Linda F. Kelver, Lexington; Dr. & Mrs. Thomas R. Kemp, Lexington; Mr. 
Thomas A. Kendall, Owensboro; Mr. Raymond S. Kendall, Jr., Oak 
Ridge, TN; Miss PeriJ. Kennedy, Louisville; Second Lt. & Mrs. Stuart C. 
Kenney, Dover, DE; Dr. Guy Kervyn, Stamford, CT; Mr. & Mrs. 
Thomas B. Kessinger, Lexington; Mr. Richard M. Kester, Coral Springs, 
FL; Mr. & Mrs. John W. & Patricia B. Kestler, Louisville; Mr. Charles H. 
Keyes, Harrisburg, PA; Mr. Charles M. Kidwell, Sugarland, TX; Ms. 
Barbara S. Kiehnle, East Granby, CT; Dr. Letitia S. Kimsey, Louisville; 
Mr. Walter W. King, Lexington; Mrs. Aileen King, Sellersburg, IN; Ms. 
Eunice W. King, Cincinnati, OH; Mr. Gilbert W. Kingsbury, Covington; 
Mr. 0. Miles Kinkead, Redford, MI; Mrs. Lois A. Kinkead, Redford 
Twp., MI; Mr. & Mrs. Paul M. Kinnaird, Lexington; Miss Elizabeth F. 
Kirkpatrick, Hopkinsville; Mrs. Emma J. Kirkpatrick, Lexington; Mr. & 
Mrs. Paul]. Kirtley, Bowling Green; Lt. Col. & Mrs. LamarR. Kissling, 
Tullahoma, TN; Dr. Karl J. Klein, Cookeville, TN; Mr. R. Douglas 
Kleiser, Centerville, OH; Miss Lyn B. Kling, Covington; Mr. Eddie C. 
Klingenfus, Shelbyville; Mr. Charles L. Klueh, Lexington; Mr. Nicholas P. 
Knapp, Beaver Falls, PA; Ms. Alice Knierim, Montgomery, AL; Mr. 
William D. Knight, Lexington; Mr. Waldo D. Knight, Louisville; Dr. 
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Mary A. Koch, Roanoke, VA; Mrs. Kathryne L. Kolter, Lyndon; Mrs. 
Dawn A. Koopman-Larson, Indialantic, FL; Mrs. Barbara E. Korstanje, 
Huntington, WV; Ms. Susan D. Kortz, Lexington; Mr. Terry D. Koubek, 
South Charleston, WV; Mr. James P. Krasky, Eatontown, NJ; Mrs. Alice 
W. Krantz, Chattanooga, TN; Dr. James L. Krug, Bondurant, lA; Mrs. 
Karen A. Krupiczewicz, Louisville; Mr. William L. Kruse, Kewanee, IL; 
Mr. Charles W. Kuhn, Ft. Mitchell; Mr. CurtS. Kuhn, Alexandria, VA; 
Mr. & Mrs. Peter W. & Louise Kurachek, Minnetouka, MN; Mr. Bailey 
S. Kurtz, Jr., Nicholasville. 
Mr. & Mrs. J. Quinn Lackey III, Camden, SC; Miss Teresa L. Lacy, 
Crete, IL; Mr. George H. Laffoon, Palatine, IL; Mr. James J. Lambert, 
Lexington; Mr. & Mrs. Dan L. Lamkin, Prospect; Mrs. June V. Lamm, 
Nashville; Mr. James A. Lancaster, Elizabethtown; Mr. W. Max Lancaster, 
Somerset; Mr. & Mrs. William L. Land, Eminence; Miss Zelma R. 
Langworthy, Louisville; Mr. John T. Lansdale, South Salem, NY; Miss 
Janet L. Larson, Louisville; Mr. & Mrs. John E. Larue, Lexington; Dr. 
Dick C. Larumbe, Ashland; Miss Blanche J. Latham, Washington, PA; 
Dr. HongS. Lau, Lorna Linda, CA; Mr. Marc E. Laubis, Lexington; Mrs. 
Sandra M. Lawler, Lexington; Mrs. Elizabeth G. Lawrence, Lexington; 
Mrs. Nancy R. Leach, Sterling, VA; Mr. & Mrs. Charles E. Leanhard, 
Louisville; Mr. Alex P. Lee, Louisville; Mr. & Mrs. Logan L. Leet, 
Lexington; Mr. Harold M. Leggett, Lexington; Mr. Hal C. Leichhardt, Jr., 
Owensboro; Mr. Irwin J. Leidner, Greensboro, NC; Mrs. Lydia P. Leitner, 
Lexington; Mr. Karl A. Lentz, Jr., New Castle; Mr. Wimmer J. Leonard, 
Columbia, SC; Mr. James W. Leslie, Plano, TX; Mr. & Mrs. Harold P. 
Letton, Carlisle; Mr. Kier B. Levesque, Spring Valley, NY; Mr. & Mrs. 
Charles 0. Lewis, Grayson; Mr. & Mrs. Martin W. Lewis, Lake Wylie, 
SC; Mr. & Mrs. Norman V. Lewis, Bowling Green; Dr. & Mrs. Arlen I. 
Lichter, West Hartford, CT; Mr. Alan M. Lindsey, Fairfield, CT; Mr. 
Robert S. Lipman, Nashville, TN; Mr. & Mrs. Carson T. Lippold, 
Mobile, AL; Mrs. Lucy B. Lisanby, Georgetown; Mr. & Mrs. Rufus Lisle, 
Lexington; Miss Elsa C. Lisle, State College, PA; Mr. Charles L. Locker, 
Florence; Mrs. Courtney C. Lockridge, Tucson, AZ; Mr. & Mrs. E. D . 
Lockrow, Grand Rapids, MI; Mr. Robert D. Logan, Shelbyville; Mr. & 
Mrs. Jewell Logan, Dawson Springs; Miss Luanne Lohr, Davis, CA; Mrs. 
Louise L. Lollis, Clearwater, FL; Mr. & Mrs. Thomas J. Lonergan, 
Louisville; Dr. Sue C. Lorch, Aiken, SC; Mr. Frank A. Love, 
Birmingham, AL; Mr. Harold A. Love, Oakland, CA; Mr. Thomas A. 
Lovins, Huntington, WV; Mr. Gary E. Loyd, Louisville; Dr. Ramona 
Lumpkin, Lexington; Mrs. Phyllis F. Lutz, Phoenix, AZ; Mr. David M. 
Lykins, Ashland; Mr. Titus G. Lyle, Lexington; Ms. Mayo J. Lynam, 
Louisville; Mr. Edward H. Lynch, Georgetown; Dr. & Mrs. Lawrence K. 
Lynch, Lexington; Mr. & Mrs. Ronald J. Lynn, Lexington; Mr. & Mrs. 
Alan Lyons, Richmond, VA; Mr. & Mrs. David J. Lyons, Cleveland 
Heights, OH; Miss Margaret A. Lyons, Louisville; Ms. Margaret M. 
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Lyons, Louisville. 
Mr. Wallace MacGregor, Dayton, OH; Mr. William H. MacMullen, 
Frederick, MD; Mr. Robert W. Macemon, Yukon, OK; Mrs . Vivian J. 
Macquown, Lexington; Dr. Anne E. Maczulak, Arlington, VA; Mr. 
Danny S. Maggard, Hazard; Mr. James F. Maggard, Lexington; Mago 
Construction Co., Inc. , Bardstown; Mr. & Mrs. William L. Mahan, Coral 
Gables, FL; Dr. Jewel G. Maher, Duluth, MN; Mrs. Louanne W. Mahl, 
Louisville; Mrs . Shelby L. Main, Pasadena, CA; Mrs . Mary E. Mains, 
Maysville; Ms. Brenda A. Major, Louisville; Mrs . Betty J. Majors, 
Owensboro; Ms. Patricia S. Malinak, Medford, NJ; Mr. Curtis G. 
Manuel, Northeast, MD; Mr. Francisco J. Marchan, Rio Piedras, PR; Mr. 
& Mrs . Roger W. Marcum, Georgetown; Mr. John T. Marinaro, 
Parkersburg, WV; Mr. Jack I. Marion, Greenup; Mr. & Mrs. John P. 
Markham, Louisville; Mr. & Mrs. Quinten B. Marquette, Bowling Green; 
Mr. Kenneth T. Marquette, Jr ., Irvine; Mr. & Mrs. John W . Marsee, 
Lancaster; Mrs . Carolyn J. Marsh, New Philadelphia, OH; Mrs. Benjamin 
P. Marshall, Lexington; Miss Gayle F. Marshall, Louisville; Mr. Larry H. 
Marshall, Frankfort; Dr. William G. Marshall, St. Louis, MO; Mr. Perry 
F. Marshall, Sr. , Louisville; Mr. Floyd L. Marston, Dunwoody, GA; Dr. 
& Mrs. Clifford K. Martin, Raleigh, NC; Mr. David R. Martin, Diamond 
Bar, CA; Col. & Mrs. John T. Martin, Richmond; Mr. & Mrs. Thomas Y. 
Martin, Culpepper, VA; Mr. & Mrs. Donald L. Martin, Jr., Nicholasville; 
Mr. Felix E. Martin, Jr., Vero Beach, FL; Mr. Daniel E. Marullo, Jr., Red 
Hook, NY; Ms. Edna Mason, Frankfort; Mrs. Ann S. Mason, Terre 
Haute, IN; Mr. & Mrs. Joseph L. Massie, Lexington; Mr. Ira E. Massie, 
Lexington; Mrs. Robin B. Massih, Lexington; Ms. Mary C. Masterson, 
Carrollton; Miss Mary E. Masterson, Louisville; Dr. & Mrs. Michael R. 
Mastrangelo, Wilmington, NC; Mrs. Joy G. Matthews, Jackson, TN; Mr. 
William H. Matthews, Haddonfield, NJ; Mr. Harvey W. Mattingly, 
Decatur, GA; Mr. James B. Maudlin, Jr., Hickory, NC; Mr. George L. 
Maxwell, Jr. , Louisville; Mrs . Elizabeth A. May, Villa Park, IL; Mr. 
Llewellyn May, Hopkinsville; Dr. & Mrs. Lloyd D. Mayer, Lexington; 
Mrs . Shirleen S. Maynard, Ashland; Mr. & Mrs. Ronald W. McCabe, 
San Jose, CA; Mr. & Mrs. Prescott L. McCardel, Danville; Mrs . Elizabeth 
A. McCarthy, Greenwich, CT; Mr. John B. McClanahan, Ashland; Mr. 
William B. McCloskey, III, Louisville; Mr. & Mrs . Todd K. McClure, 
Winston-Salem, NC; Dr. Joseph B. McClure, Jr., Clarksburg, NJ; Mrs . 
Anne McConnell, Lexington; Ms. Margaret Lee Combs McConnell, 
Covington, LA; Dr. & Mrs. Richard L. McConnell, Kingsport , TN; Mr. 
Joseph R. McCord, Milton; Ms. Patricia A . McCormick, Hollywood, CA; 
Mr. William R. McCowan, Jr., Hershey, PA; Dr. Dean A. McCown, 
Pueblo, CO; Mr. Loren F. McCoy, Morro Bay, CA; Mrs. Martha M. 
McCracken, Ocean Ridge, FL; Miss Virginia L. McCrady, Beverly Hills, 
CA; Mrs. Alice L. McCullough, Louisville; Mrs. Muriel R. McDonald, 
San Antonio, TX; Mr. Bert W. McDowell, Erie, PA; Mrs . Mary E. 
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McElhannon, Athens, GA; Mr. Michael L. McElhinney, Crystal Lake, IL; 
Mr. James R. McFarland, Allentown, PA; Mrs. Lillian McGary, 
Morehead; Mr. & Mrs. Francis D. McGurk, Lexington; Ms. Jane Elliott 
McKenna, Morristown, NJ; Mr. Jimmie J. McKinley, Longview, TX; Dr. 
Billy G. McKinney, Chattanooga, TN; Mr. Gary L. McKinney, Boca 
Raton, FL; Mr. Julius E. McMakin, North Miami Beach, FL; Dr. David C. 
McMurtry, Lexington; Dr. Paul W. McNeill, Pawleys Island, SC; Mr. & 
Mrs. George V. McQuinn, Lexington; Col. & Mrs. James S. Meador, 
Austin, TX; Mr. & Mrs. James S. Medley, Lexington; Mr. & Mrs. Claude 
P. Meers, Louisville; Mr. Francis J. Mellen, Louisville; Mr. Sydney H. 
Mendel, Cleveland, OH; Mrs. Clara A. Menshouse, Ashland; Miss 
Geralyn M. Meny, Dallas, TX; Mr. Frederic R. Merchant, Portland, OR; 
Mr. & Mrs. William L. Mesner, Lexington; Mr. & Mrs. Charles W. 
Metcalf, Lexington; Mr. Everett H. Metcalf, Jr., Ft. Lauderdale, FL; Mr. 
C. Victor Meyer, Reisterstown, MD; Mr. Murtel M. Meyer, Chico, CA; 
Mr . & Mrs. Stephen L. Meyer, Fredericksburg, VA; Dr. Edward Meyers, 
East Brunswick, NJ; Mr. Robert C. Meyers, Creve Coeur, MO; Mrs. 
Kathleen V. Micheli , Mount Clemens, MI; Mrs . Robin L. Michul, 
Lexington; Mrs . Sara L. Middleton, Dry Ridge; Mr. & Mrs. Phil M. 
Miles, Lexington; Mr. Mathew Millen, Venice, CA; Mr. Arthur J. Miller, 
Hadden Heights, NJ; Miss Elizabeth P. Miller, Delray Beach, FL; Dr . 
Loren L. Miller, Chapel Hill, NC; Miss Mary M. Miller, Maysville; Miss 
Sue Miller, Louisville; Mrs. Virginia B. Miller, Newburgh, IN; Mr. & 
Mrs. Norman E. Miller, Jr., Vero Beach, FL; Miss Pamela F. Milutin, 
Galveston, TX; Mr. & Mrs . Robert E. Milward, Lexington; Mr. Robert 
Britt Miracle, Barbourville; Mr. & Mrs. Charles D. Mitchell, Lexington; 
Mrs. Margaret Mitchell, Lawrenceburg; Mr. Walter B. Mitchell, Paris; Mr. 
William P. Mitchell, Columbus, OH; Dr. Robert L. Mittendorf, Winthrop, 
MA; Mrs. Betty D. Mobley, Blomington, IN; Mr . & Mrs. Carl A. 
Modecki, Arlington, VA; Mr. Edwin T. Moffett, Bethlehem, P A; Mr. 
Richard L. Moffitt , West Hartford, CT; Mr. & Mrs. Ray S. Molen, 
Harrodsburg; Miss Martha A. Moloney, Alexandria, VA; Mr. & Mrs. 
Harold S. Money, Middletown; Mr. Gregory L. Monge, Ashland; Mrs. 
Edna M. Monroe, Lexington; Mr. Larry K. Monroe, Ashland; Mrs . Amy 
L. Monson, Independence; Miss Mary E. Montgomery, Lexington; Col. 
Robert D . Montondo, Monterey, CA; Miss Lorraine J. Moodie, Las 
Vegas, NV; Mr. & Mrs. J. B. Moore, Madisonville; Mrs . Jan C. Moore, 
Marianna, PA; Miss Mildred A . Moore, Lexington; Mr. William G. 
Moore, Lakewood, CO; Mr. Charles D. Moore, Jr. , Frankfort; Mrs. April 
D. Moran, Williamsville, NY; Miss Jacqueline A. Moreland, Cincinnati, 
OH; Mr. & Mrs. Lucien Y. Moreman, Valley Station; Col. Bruce 
Morford, Alexandria, VA; Stanton & Margaret Morgan, Gainesville, FL; 
Mrs. Virginia Morris, Lexington; Mr. Truman A. Morris, Ft. Myers 
Beach, FL; Mr. James L. Morrissey, Atherton, CA; M. L. & Helvise 
Morse, Denver, CO; Mrs. Alma L. Moseley, Hopkinsville; Mr. Ray E. 
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Moses, Ijamsville, MD; Mr. Noah W. Mulholland, Georgetown; Mr. 
Herbert 0. Mullen, Rockville, MD; Mr. David E. Mullican, Houston, TX; 
Mr. & Mrs. Harold G. Mullins, Cadiz; Miss Laura L. Murphy, Lexington; 
Mr. William E. Murphy, Nicholasville; Mr. Berry L. Murphy, Jr., 
Rockledge, FL; Mr. Richard C. Musick, Ballston Lake, NY; Mr. Patrick 
D. Mutchler, Atlanta, GA; Col. & Mrs. Gene Myers, Lexington; Dr. & 
Mrs. John E. Myers, Lexington. 
Dr. M. Benton Naff, Bethesda, MD; Mr. Brad Naiser, Louisville; Mr. 
Marcus K. Nally, Troy, MI; Mrs. Mary H. Nantz, Naples, FL; Mr. 
Calloway W. Napier, Jr., Smyrna, GA; Mr. & Mrs. Reuben Naylor, 
Lexington; Miss Rebecca W. Nekervis, Stone Mountain, GA; Mr. James 
G. Nelson, Madison, WI; Mrs. Effie B. Nelson, Wilmore; Mrs. Logan 
Nelson, Pittsburgh, PA; Mrs. Mary G. Nelson, Doylestown, PA; Mrs . 
Nancy Nemeth, Pewee Valley; Mr. & Mrs. Robert B. Nesmith, Prospect; 
Mr. & Mrs. K. S. Neuman, Pittsburgh, PA; Mrs. Virginia S. Neumeister, 
Tampa, FL; Mr. Alton E. Neurath, Louisville; Mrs . Elizabeth L. Neurath, 
Louisville; Mrs. Sara P. Nevin, Cleveland, TN; Mr. & Mrs. James H. 
Newberry, Lexington; Mr. Brian Newman, Trenton, NJ; Mr. & Mrs. 
James A. Newman, Miami, FL; Mrs. SueS. Nicholson, Washington, NC; 
Mr. Albert R. Noe, Russellville; Mr. William K. Noel, Florence; Mr. Eric 
A. Noelke, Chicago, IL; Mr. William G. Noffsinger, Lakeland, FL; Mr. & 
Mrs. William E. Nolan, Midland, TX; Mr. Mason T. Nooe, Jackson, MS; 
Mr. & Mrs. David S. Noyes, Lexington. 
Mrs. Cornelia W. O'Kelly, Lexington; Mr. Daniel D. O'Laughlin, 
Abilene, TX; Mr. Robert M. Odear, Jr., High Point, NC; Mr. Kenneth 
Oliver, Frankfort; Mr. & Mrs. Peter J. Olle, Bethesda, MD; Mr. Leonard 
J. Olowin, North Palm Beach, FL; Mrs. Barbara A. Olson, Petoskey, MI; 
Mr. David L. Olson, Evanston, IL; Miss Mary I. Orner, Columbia, MO; 
Mr. Charles L. Orman, Livingston Manor, NY; Mr. Carl W. Osborne, 
Indianapolis, IN; Mr. & Mrs. Frederick L. Osborne, Clemmons, NC; Miss 
Clara J. Ousley, Manton; Mr. Cabbell B. Owens, Winchester; Mrs . 
Frances W. Owens, Ewing; Mr. & Mrs. John R. Owens, Lexington; Mr. & 
Mrs. Michael A. Paasch, Huntington, WV; Mr. Marion]. Padgett, 
Florence; Mr. Rodney F. Page, McLean, VA; Mrs. Betty L. Palaio, 
Omaha, NE; Mr. Edward A. Palmer, Decatur, GA; Dr. R. Smith Park, 
Richmond; Mr. & Mrs. Julian T. Parks, Jr., Lexington; Mrs. Lillian 
Parson, Harrodsburg; Mr. & Mrs. Donald G. Parsons, Harlan; Mr. & 
Mrs. James R. Parsons, Lexington; Mr. Thomas S. Pasco, San Francisco, 
CA; Mr. Hoy W. Patton, Jackson; Mr. & Mrs. John A. Patton, 
Lexington; Maj. & Mrs. David L. Patton, Alachua, FL; Dr. Sharon 
Patton, Knoxville, TN; Mr. & Mrs. James H. Patton III, Louisville; Mrs. 
Margaret L. Payne, Charleston, WV; Mr. W. 0. Payne, Danville; Mr. 
Michael L. Peak, Louisville; Dr. Vincent J. Peak, Lexington; Mr. James A. 
Pearson, Cypress, CA; Mr. Donald L. Peck, Woodbridge, VA; Mr. James 
H. Peloff, Jr., Louisville; Mr. Kevin D . Pelzer, Ames, lA; Dr. Robert E. 
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Pennington, Jr. , Richmond, IN; Mr. Everett W. Pentz, Elma, NY; Ms. 
Bernice F. Peo, Lexington; Mr. John M. Perkins, Jr., Frankfort; Dr. Louis 
E. Perraut, Bethesda, MD; Mrs. Ann J. Perry, Delray Beach, FL; Mr. & 
Mrs. Gary A. Perry, Georgetown; Col. & Mrs. David A. Peterson, 
Pittsburgh, PA; Mr. John W. Pfeffer, St. Petersburg, FL; Mr. & Mrs. 
David W. Phillips, Lexington; Miss Glenda A. Phillips, Ocala, FL; Mr. 
James Phillips, Louisville; Mr. Seymour S. Phillips, Los Angeles, CA; Mr. 
& Mrs. William D . Phillips, Madisonville; Mr. Harold T. Phillips, Jr. , 
West Union, OH; Mr. & Mrs. Burl Phillips, Jr ., Lexington; Dr. James K. 
Phillips, Jr., Monticello; Mr. & Mrs. Thomas C. Phipps, Ashland; Mrs . 
Myra Pibum, Stow, OH; Mr. & Mrs. Robert F. Pickard, Brentwood, TN; 
Mr. & Mrs . Isidore H. Pineur, New Albany, IN; Mr. & Mrs. Stephen K. 
Plenge, Shepherdsville; Mr. Peter L. Plummer, Middletown; Mr. Mark J. 
Plummer, Lexington; Mrs. Elizabeth Podlesak, Delray Beach, FL; Dr. & 
Mrs. Forrest C. Pogue, Arlington, VA; Mrs . Mae N. Pollock, Winston-
Salem, NC; Mrs. Marie E. Pool, Pembroke; Mr. William A. Pool, Jr., 
Lexington; Mr. & Mrs . Fred A. Pope, Lexington; Miss Elizabeth L. Pope, 
Atlanta, GA; Ms. Mary E. Porter, Nebo; Mr. Philip T. Porterfield, Jr. , 
Charles Town, WV; Ms. Heidi L. Post, Delray Beach, FL; Mrs. Josephine 
T. Potter, Lexington; Mr. Thomas R. Potts, Knoxville; Ms. Diane L. 
Potts, Louisville; Dr. W. Calvin Powell, Albany; Mr. James W . Poynter, 
Dayton, OH; Mr. Thomas A. Prather, Tupelo , MS; Miss Marjorie D. 
Price, Charleston, WV; Mr. & Mrs. Thomas M. Price, Franklin, TN; Mr. 
& Mrs. William P. Price, Jr. , Lexington; Mrs . Lucy E. Prichard, 
Versailles; Mr. Robert E. Prichard, Ashland; Mr. Roland W. Pride, Ocala, 
FL; Mr. & Mrs. Douglas S. Prince, Cleveland, OH; Mr. Larry G. Procter, 
Wyoming, OH; Mrs. Virginia M. Proctor, Asheville, NC; Mr. & Mrs. 
Ronnie Proffitt, Vine Grove; Mr. Owen B. Pruden, Clinton, Ml; Dr. 
Carolyn F. Purcell, Lexington; Mr. Mark J. Purdy, Akron, OH; Mr. & 
Mrs. Carlos M. Pyles, Bedford. 
Mr. H. B. Quinn, Cadiz; Mr. & Mrs. Jeffry N. Quinn, St. Louis, MO. 
Mrs. Elizabeth H. Rader, Mooresville, NC; Rev. Terry P. Raglan, 
Suffolk, VA; Mr. & Mrs. Anthony M. Raimonda, Lexington; Mr. Joseph 
D. Raine, Louisville; Mr. Anthony I. Rake, Mundelein, IL; Mr. William 
E. Ralph, Muskogee, OK; Mr. Kenneth R. Ralston, Danville, CA; Mr. 
Denzil J. Ramsey, Sr., Louisville; Dr. Sharon R. Randolph, Binghampton, 
NY; Dr. & Mrs. Carl B. Rankin, Louisville; Mr. Fred D. Rankin, 
Richardson, TX; Dr. Laura A. Rankin, Oklahoma City, OK; Mr. John W. 
Ransdell, Winchester; Mrs. Barbara L. Ransier, Florence; Dr. Guy H. 
Ranson, San Antonio, TX; Ms. Jill M. Rappis, Waukesha, WI; Mr. & 
Mrs. Stephen F. Rardin, Lexington; Ms. Mackie Rasdall, Smiths Grove; 
Mrs. Carol D. Rasnic, Richmond, VA; Mr. Logan L. Ratliff, Arlington, 
VA; Mr. Ralph H. Ratliff, Bluefield, WV; Mr. & Mrs. Darrell R. Ratliff. 
Nicholasville; Mrs. Mary M. Ratti, Palmetto, FL; Mr. Robert H. Rawlins, 
Kensington, MD; Miss Arva M. Ray, Louisville; Mr. Ronald W. Ray, 
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Wilmore; Mr. Thomas T. Raymond, Charlotte, NC; Mr. Harry C. 
Reagan, Frankfort; Miss Anna R. Reams, London; Miss Ruby P. Reams, 
London; Dr. Florence A. Reaves, Kirkwood, MO; Mr . RobertS . Reed, 
Venice, FL; Mr. Thomas H. Reed, Charleston, WV; Dr. WilliamS . Reed, 
Winter Park, FL; Mr. John S. Reed II, Louisville; Mr. David A. Reese, 
Salisbury, MD; Mr. Charles M. Reeves, Dalton, MA; Miss May B. 
Reichenbach, Louisville; Mrs. Edith L. Reid, Earlington; Mr. Ralph R. 
Reid, Louisville; Mr. William J. Reik, Jr ., New York, NY; Mrs . Catherine 
L. Reilender, Lexington; Mr. & Mrs. Gregory T. Reinhart, Burke, VA; 
Dr. Barry W. Reister, Venice, CA; Miss Elizabeth E. Reitman, Ft. 
Thomas; Dr. David H. Rembert, Jr. , Columbia, SC; Miss Sherry L. 
Remington, Louisville; Ms. Anna C. Revel, Janesville, WI; Mr. & Mrs. 
William M. Reynolds, Henderson; Mr. William N. Rhea, Dallas; Mr. 
Thomas H. Rhodes, Ashland; Mrs. Gertrude F. Ribble, Lexington; Mr. 
Edwin K. Rice, Paris; Mr. Charles 0. Rice, Louisville; Mrs . Lois A. Rice, 
Reston, VA; Mr. Robert E. Rich, Cincinnati, OH; Mrs . Charlotte 
Richardson, Arlington, VA; Mr. & Mrs. Michael A. Richardson, APO 
New York, NY; Col. O'Brene Richardson, Ft. Dix, NJ; Dr. Paul D . 
Richardson, Agana, GU; Dr. Robert E. Richie, Nashville, TN; Mr. Patrick 
G. Richmond, Wellesley, MA; Laura & Bobbie L. Riddle, Midway; Mr. 
Steven R. Riggs, Louisville; Mr. Frederick E. Rigsby, Ashland; Dr. & Mrs. 
Herbert P. Riley, Lexington; Mr. Payton Ritchie, Maysville; Mr. Rufus H. 
Ritchie, Oak Ridge, TN; Mr. Charles P . Ritter, Tampa, FL; Mr. Jerry S. 
Roach, Anchorage, AK; Mr. Sanford T . Roach, Lexington; Mr. & Mrs. 
Wyman D. Robb, Jr., Lexington; Mrs . Anne Robbins, Frankfort; Mrs. 
Eloise B. Roberts, Danville; Mr. & Mrs. George D. Roberts, Cordova, 
TN; Mr. J. T. Robertson, Louisville; Mrs. Lucille Robey, Lexington; Mr. 
William M . Robey, Shepherdsville; Mr. Charles E. Robinson, Tyler, TX; 
Mr. Edward T . Rocereta, Jr. , Williamsport, PA; Dr. David C. Rodeheffer, 
Topeka, KS; Mr. David A. Rodgers, Warner Robbins, GA; Miss Linda S. 
Roederer, Prospect; Mr. Phillip R. Rogers, Atlanta, GA; Mr. John V. 
Rogers, Lexington; Mr. & Mrs. Phillip D. Rogers, Ontario, CA; Mr. Kirk 
T . Roles, Phoenix, AZ; Mrs. Alma L. Rompf, Louisville; Mr. Gerald J. 
Ronayne, New York, NY; Mr. Curtis 0. Rose, Paris; Col. & Mrs. Boone 
Rose, Jr ., Satellite, FL; Mr. August L. Rosenberger, Rineyville; Dr. & 
Mrs. Robert F: Ross, Greenville, NC; Mr. & Mrs. Ray G. Ross, Big Stone 
Gap, VA; Mr. M. D. Ross, Jr ., Bloomington, MN; Mr. Charles A. 
Roswell, Ellicott City, MD; Mrs. Martha B. Rou, Columbia; Mr. & Mrs. 
Isaac P. Rouse, Midway; Miss Gail Rowland, Frankfort; Mrs . Mildred R. 
Rowland, Cawood; Mr. & Mrs. Charles D. Royalty, St. Louis, MO; Mrs . 
Ann Rudolph, Memphis, TN; Mr. & Mrs. Robert C. Ruebel, Hebron; Dr. 
Brian S. Rungeling, Orlando, FL; Mr. Robert L. Russ, Middletown, NY; 
Mrs. Eleanor J. Russell, Independence; Mr. Kevin W. Russell , 
Independence; Dr. Marcia L. Ruwe, Cincinnati, OH; Miss Nora P . Ryan, 
Kenmore, NY. 
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Dr. John M. Salyer, Irvine, CA; Mrs. Ann Sammons, Greenup; Dr. 
Bennett T. Sandefur, East Lansing, MI; Mrs. Patricia J. Sandefur, 
Middletown; Col. & Mrs. Burnett R. Sanders, Louisville; Miss Joyce R. 
Sangston, Bethesda, MD; Mr. & Mrs. Thomas W. Santor, Lexington; 
Miss Valerie L. Saunders, Pineville; Mrs. Katherine Sautter, Lexington; 
Miss Sue M. Savarese, Brookline, MN; Mr. Donald C. Schang, St. 
Petersburg, FL; Mr . Richard J. Schantz, Rochester, NY; Mr. William H. 
Schatzman, Centerville, OH; Miss Julia Yvonne Schenck, Carrollton; Mr. 
& Mrs. William W. Schick, Fairview Park, OH; Dr. Alan D. Schiemann, 
Crestwood; Mr. Martin F. Schmidt, Louisville; Dr. Carl J. Schmidt, 
Wilmington, NC; Ms . Kathleen S. Schmidt, Erlanger; Mrs. Amanda D. 
Schmitt, Alexandria, VA; Miss Linda A. Schmitt, Louisville; Mrs. Barbara 
J. Schrading, Pittsburgh, PA; Mrs. Shirley D. Schramm, Louisville; Mr. & 
Mrs. Frederic]. Schroeder, Jr., Pleasant Garden, NC; Mr. & Mrs. William 
R. Schuetze, Louisville; Mrs. Carrie A . Schuler, Ft. Mitchell; Dr. Paul L. 
Schulster, Oceanside, NY; Mr. Elwood V. Schulte, Pittsburgh, PA; Mrs . 
Lois E. Schultz, Villa Hills; Judge Louis J. Schwartz, Neville, OH; Miss 
Elizabeth A. Schwarz, Louisville; Mrs. Vicky Schweickhardt, Louisville; 
Dr. Paul W. Scott, Ottumwa, IA; Mr. Harry B. Scott III, Christiansburg, 
VA; Dr. & Mrs. Richard F. Scudder, Georgetown; Mrs . Donna S. Seale, 
Oklahoma City, OK; Mr. John D. Sears, Owensboro; Lt . Col. William B. 
Secrest, Maloneton; Mr . William E. Seeney, Jr., Longview, TX; Col. & 
Mrs. Robert G. Self, Washington, DC; Mr. William R. Selman, 
Lexington; Dr. & Mrs. L. Edwards Settle, Princeton; Mr. Wendell T . 
Setzer, Lexington; Dr. James K. Sexton, Ripley, WV; Judge & Mrs. 
William L. Shadoan, Wickliffe; Mrs . Doris ]. Shaffer, Roanoke, VA; Mrs . 
Anne L. Sharp, Nicholasville; Dr. & Mrs. Robert R. Sharp, Richmond; 
Mr. Ronald S. Sharpe, Warner Robbins, GA; Miss Becky A . Shaw, 
Dallas, TX; Dr. John K. Shaw, Blacksburg, VA; Ms. Cynthia A . Shaw, 
Louisville; Mr. Sam F. Shawhan, Indianapolis, IN; Mr. & Mrs. Gregory 
M. Sheehan, Louisville; Dr. Richard L. Shell, Cincinnati, OH; Miss 
Norma J. Shelton, Louisville; Mr. Ronald L. Shelton, Oak Ridge, TN; Mr. 
& Mrs. Wesley Shemwell, Madison, WI; Mr. Allen Shewmaker, Dayton; 
Dr. Michael A . Shiffler, Upland, CA; Mr. William P. Shoemaker, Ft. 
Myers, FL; Mrs. Billy]. Short, Paintsville; Mr. & Mrs. David C. 
Shropshire, Lafayette, IN; Miss Maya Siddiqi, Liberty; Mr. Jules M. 
Siegel, Maplewood, NJ; Mr. & Mrs . MarkS. Sievers, Lexington; Mr. 
Harry L. Siler, Washington, DC; Mr. & Mrs. David E. Simcox, 
Washington, DC; Mr. Robert M. Simels, New York, NY; Mr. Bobby L. 
Simmons, Louisville; Mr. & Mrs. Keith B. Simmons, Nashville, TN; Mr. 
Kurtz W. Simmons, Louisville; Ms. Caroline Simmons, Lexington; Mrs. 
Mary C. Simms, Bethesda, MD; Mr. Paul M. Simon, Georgetown; Miss 
Thelma D. Singleton, Brandenburg; Mr. & Mrs. John E. Sirles III, 
Louisville; Mr. Glenn W. Siry, Baker, LA; Mr. & Mrs. Edward R. Sitzler, 
Louisville; Miss Phyllis Joan Skaggs, Russell; Col. Roy H. Skeens, Fairfax, 
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VA; Mrs. Ollie T. Skonberg, Louisville; Dr. Dorothy H. Skwark, 
Corvallis, OR; Mrs. Margaret E. Slack, Adams, TN; Mr. Frank S. Slade, 
Lexington; Mr. & Mrs. Norman G. Slate, Madison, TN; Mr. Charles T. 
Sloban, Cleveland, OH; Mr. Donald E. Slone, Lexington; Mr. Ezra D. 
Slone, Brookside; Mr. & Mrs. Howard L. Sloneker III, Springfield, IL; 
Miss Madileen Small, Marion; Dr. Joe Smisko, Wadsworth, OH; Mr. & 
Mrs. Alvey B. Smith, Lexington; Mr. & Mrs. Billy H. Smith, 
Shepherdsville; Miss Billy L. Smith, Lexington; Miss Carolyn H. Smith, La 
Grange Park, IL; Mr. Donald J. Smith, Louisville; Mrs. Dorothy C. 
Smith, Lexington; Dr. & Mrs. Edward P. Smith, Walton; Miss Emilie 
Varden Smith, Lexington; Mr. & Mrs. Fred H. Smith, Vanceburg; Mr. & 
Mrs. Gary A. Smith, Louisville; Mr. & Mrs. George D. Smith, Lexington; 
Mr. & Mrs. George L. Smith, Louisville; Mr. Jackson C. Smith, Falls 
Church, VA; Mr. James A. Smith, Lexington; Dr. James D. Smith, 
Woodbridge, CT; Dr. James W. Smith, Dallas, TX; Mr. Phillip C. Smith, 
Louisville; Miss Susan K. Smith, South Salem, NY; Mr. Dennis D. 
Smithson, Birmingham, AL; Mr. & Mrs. Harold L. Snook, LaGrange; 
Mrs. Elizabeth D. Snowden, Winchester; Mr. & Mrs. Michael A. Sofo, St. 
Charles, MO; Mr. Nathan J. Solzman, Louisville; Miss Sherri L. Son, 
Jeffersontown; Mr. & Mrs. Gary L. Southerland, Morgantown; Mrs. 
Jeanette R. Spain, Sun City Center, FL; Mrs. Patricia C. Sparks, Prospect; 
Miss Marian Spencer, Frankfort; Miss Peggy A. Spencer, Novi, MI; Mr. 
& Mrs. Thomas E. Spragens, Jr., Lebanon; Miss Anna B. Sprague, 
Lexington; Miss Carol A. St. Andre, Cincinnati, OH; Maj. Charles E. 
Stagner, Ann Arbor, Ml; Miss Frances M. Stallard, Lexington; Lt. Col. 
Harold L. Stancil, College Station, TX; Mrs. Patricia A. Staples, 
Fredericksburg, VA; Mr. Charles R. Stapleton, Ashland; Mr. & Mrs . 
William D. Starkey, Voorhees, NJ; Miss Kimberly K. Starr, Columbus; 
Mrs. Carol D. Steidtmann, Dunwoody, GA; Ms. Katherine Steinmetz, 
Wilmette, IL; Mr. & Mrs. Taylor A. Stephens, LaGrange; Mr. John E. 
Stettler, Marietta, GA; Mr. Herbert K. Stephens, Versailles; Mr. Franklin 
W. Stevenson, West Hartford, CT; Mr. George E. Stewart, Pineville; Dr. 
Thurman E. Stewart, Hettick, IL; Dr. John D. Stewart II, Lexington; Miss 
Julie A. Stibbe, Centerville, OH; Mrs . Patricia H. Stiles, Lexington; Mr. & 
Mrs. Anthony F. Stith, Versailles; Mr. & Mrs. Richard R. Stofer, Jr., 
Lexington; Mr. George R. Stoll, Morganfield; Mr. & Mrs. Edward F. Stoll 
III, Louisville; Mr. Richard S. Stonage, Jr., Bowling Green; Miss Margaret 
A. Stone, Owingsville; Dr. Robert L. Stone, Indianapolis, IN; Mr. 
Stephen F. Storey, Owensboro; Mr. & Mrs. John R. Storts, Louisville; 
Mr. & Mrs. Robert W. Stovall, Ashland; Mr. David K. Stoy, Somers 
Point, NJ; Miss Pamela S. Stratton, Lansdowne, PA; Mr. & Mrs. Harold 
M. Streets, Central City; Ms. Deborah A. Strickler, Elizabethtown; Mr. 
Charles E. Strikwerda, East Grand Rapids, Ml; Mr. Jack W. Strother, 
Grayson; Dr . & Mrs. Thomas B. Stroup, Lexington; Mrs. Josephine E. 
Stuart, Manchester, MO ; Mr. Stephen P. Sturgill, Des Moines, IA; Miss 
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Agnes Sublette, Hickman; Mrs. Eva B. Sudduth, Frankfort; Mr. & Mrs . 
Harry Sugden, Savannah, GA; Mr. John C. Sullivan, Louisville; Mrs. 
Mary A. Sullivan, Lexington; Mr. & Mrs. William L. Sullivan, 
Henderson; Lt . John B. Sullivan, Kingsport, TN; Mr. Charles W . Sullivan, 
White Plains, NY; Mrs. Georgia M. Sulzberger, Hampton, VA; Mrs. 
Elizabeth P. Summers, Bardstown; Mrs. Maxine H. Surratt, Louisville; 
Mr. William K. Sutton, Lexington; Miss Wendy E. Swanson, Falls 
Church, VA; Maj. Leslie C. Swanson, Tampa, FL; Mr. & Mrs. Robert G. 
Sweazy, Lexington; Mr. William E. Sweeney, Longview, TX; Mr. Edward 
L. Swift, Jr., Winchester; Mrs. Frances Swinford, Lexington; Mr. William 
H. Swisshelm, Sr., Highland, IN; Ms. Mary L. Synk, Cleveland, OH. 
Mr. Paul A. Taccarino, Vicksburg, MS; Mrs. Barbara A. Tackett, 
Woodlands, TX; Miss Ann S. Tandy, Lexington; Mr. & Mrs. Hal H. 
Tanner, Goldsboro, NC; Dr. & Mrs. Hambleton Tapp, Versailles; Ms. 
Marlene Ebert Tarr, Mount Airy, MD; Mrs . Susan Tarvin, Ft. Thomas; 
Mrs. Sarah J. Tatum, Lake Zurich, IL; Rev . Rose C. Tau!, Ft. Wayne, IN; 
Mr. Arnold S. Taylor, Covington; Mrs. Bernice Taylor, Franklin, OH; 
Dr. Dawn 0. Taylor, Boulder, CO; Mr. & Mrs. James E. Taylor, 
Jacksonville, FL; Mr. Julian H. Taylor, Georgetown; Ms. Nellie G. 
Taylor, El Reno, OK; Mr. Robert K. Taylor, Owensboro; Mr. & Mrs. 
William C. Taylor, Jr., Lexington; Mr. F. M. Teal, Olcott, NY; Mr. 
Donald G. Temple, Littleton, CO; Mr. Chester D . Temple, Jr. , Prospect; 
Mrs . Mary S. Templeton, Washington, DC; Dr. Charles E. Terry, Irvine; 
Mr. & Mrs. Charles J. Theobald, Louisville; Mr. & Mrs. Jon E. 
Theuerkauf, Michigan City, IN; Mr. Charles P. Thomas, Louisville; Mr. 
Jimmy L. Thomas, Washington, DC; Dr. Mark V. Thomas, Lexington; 
Mrs. Nancy D. Thomas, Rochester, NY; Mr. Thomas R. Thomas, 
Louisville; Mr. & Mrs. William H. Thomason, Leitchfield; Mr. D . Wayne 
Thompson, Lexington; Mrs. Helen D. Thompson, Dayton, OH; Dr. Mark 
E. Thompson, Gaithersburg, MD; Mr. & Mrs. Philip D. Thompson, 
Marshall, VA; Ms. Wanda J. Thompson, Chicago, IL; Mr. Eugene H. 
Thompson, Greensboro, NC; Mr. Raymond C. Thornton, Louisville; Mr. 
William T. Thornton, Placentia, CA; Miss Mary A. Threlkeld, Lexington; 
Miss Cheryl R. Tieman, Bloomington, IN; Mr. James M. Tierney, 
Columbus, OH; Mr. Leslie J. Tipton II, Dallas, TX; Mr. Wayne F. Tolle, 
Greensboro, NC; Mr. & Mrs. Roy L. Tooley, Louisville; Mr. David A. 
Topmiller, Covington; Mrs. Hazel A. Torstrick, Louisville; Mrs . Carol H. 
Trail, Stone Mountain, GA; Dr. Chester C. Travelstead, Albuquerque, 
NM; Lt. Com. Richard E. Trayner, Orange Park, FL; Mrs . Betty Y. 
Treitz, Louisville; Miss Mary J. Trimble, Lexington; Mr. Timothy E. 
Troendle, Newport; Mr. Joseph P. True, Frankfort; Mr. Wendell R. 
Trumbo, Cookeville, TN; Mr. Robert N. Trunzo, St. Paul, MN; Mr. & 
Mrs. John W . Tucker, Durham, NC; Dr. Thomas N. Tumilty, Lebanon, 
PA; Mr. & Mrs. Stephen L. Tunstill, Jacksonville, FL; Mr. Ian B. Turner, 
Lafayette, LA; Mr. Mark D. Turner, Hodgenville; Mr. Roy Turpin, 
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Liberty; Mrs. Barbara A. Tutas, Grand Rapids, Ml; Mr. & Mrs. James A. 
Tutt, Louisville; Miss Margaret Tuttle, Columbus, OH; Mr. Terry L. 
Tyree, Ponte Vedra, FL. 
Mr. Gary C. Ulmer, Louisville; Mr. Charles H. Unger, Santa Barbara, 
CA. 
Mr. John R. Vallance, Atlanta, GA; Mrs. Katherine J. Van Arsdel, 
Louisville; Mr. James C. Van Meter, Atlanta, GA; Dr. Woodford Van 
Meter, Paris; Mr. Horace C. Van Meter, Vansant, VA; Mrs. Linda C. 
King Van Meter, Williamson, WV; Mr. Solomon L. VanMeter, 
Shawsville, VA; Mr. Carl G. Vannoy, Madisonville; Dr. & Mrs. Donald 
T. Varga, Louisville; Dr. Daniel W. Varga, Louisville; Mr. Joe D. 
Vaughn, Dayton, OH; Dr. Donald E. Velkley, Hummelstown, PA; Mr. 
Clough C. Venable, Louisville; Mr. & Mrs. Jerry D. Vermillion, Benham; 
Mr. & Mrs. Mearl M. Vice, Richmond; Mr. & Mrs. James F. Vicendese, 
Ellicott City, MD; Mr. Robert E. Vick, Greenville; Mrs. Ameilia P. 
Vidrick, Richmond, VA; Mr. Richard Villano, Englishtown, NJ; Mr. & 
Mrs. Jeffrey N. Vogel, Parsippany, NJ; Mr. Thomas J. Vogelpohl, 
Cincinnati, OH. 
Miss Mary P. Wachtel, Louisville; Mr. DanielL. Waddell, Norfolk, 
VA; Mr. Dallas C. Wade, Goose Greek, SC; Dr. & Mrs. William T. 
Wade, Bowling Green; Mrs. Delma Walden, Tompkinsville; Mr. & Mrs . 
Larry K. Walden, Scottsdale, AZ; Dr. & Mrs. Randall H. Waldron, 
Delaware, OH; Mr. Ralph T. Waldrop, Jr., Mayfield; Miss Pauline F. 
Walker, Louisville; Dr. Patricia A. Walker, Louisville; Mr. & Mrs. 
Thomas L. Walker III, Louisville; Lt. Col. David L. Walker III, Dunn 
Loring, VA; Mr. J. Page Walker, Jr., Louisville; Mrs. Richard C. Wallace, 
Virginia Beach, VA; Miss Margaret A. Walls, Maysville; Mr. Nicholas 
Wanchic, Lexington; Mr. Paul S. Ward, APO New York, NY; Dr. Robert 
B. Warfield, Lexington; Mr. James H. Warndorf, Louisville; Dr. & Mrs. 
Robert D. Warth, Jr., Lexington; Mr. Allen D. Waters, Springfield; Mr. 
John C. Watkins, Louisville; Mrs. Mary K. Watkins, Charleston, WV; 
Mr. Wilbert F. Watkins, Louisville; Mrs. Edna L. Watson, Ashland; Mr. 
Robert P. Watson, Louisville; Mr. & Mrs. Cecil Watts, Versailles; Mr. 
John H. Way, Jr., Carrollton; Dr. Robert E. Weaver, Atlanta, GA; Miss 
Signe S. Weaver, Sherburne, NY; Mrs. Gertrude C. Webb, Lexington; 
Miss Frances E. Webb, Lynchburg, VA; Mrs . Betty C. Webb, 
Hopkinsville; Mr. RobertS. Webster, Louisville; Mr. Philip J. 
Weisenberger, Midway; Miss Merleta A. Weisert, Louisville; Mrs. Florence 
A. Welch, Frankfort; Mr. Keith Weldon, Sagamore Hill, OH; Mr. Bernard 
A. Wells, Jr., Springfield, VA; Mr. Steven L. Welter, Lexington; Miss 
Frances C. West, Louisville; Mr. & Mrs. William B. West, Owensboro; 
Dr. Clifford Westerfield, Athens, GA; Mr. & Mrs. Arnold E. Westlund, 
Winchester; Miss Joan B. Weyer, Louisville; Mr. Nevin 0. Wheat, 
Baltimore, MD; Miss CarolS. Wheeler, St. Louis, MO; Capt. Joan R. 
Vallance Whitacre, APO New York, NY; Dr. Sue H. Whitaker, Muncie, 
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IN; Mrs. Betty L. White, Lookout Mountain, TN; Mr. & Mrs. Henry D. 
White, Lexington; Mr. & Mrs. Ronald W. White, Dumfries, VA; Mr. 
Theodore A . White, Weston, CT; Mr. W. Cleland White III, Cadiz; Mr. 
Joseph E. Whitfield, Jr., Raleigh, NC; Mr. & Mrs. Edward M. Whitlock, 
Lexington; Mr. Robert E. Whitmore, Lexington; Mrs. Clara Yates 
Wieland, Lexington; Dr. & Mrs. Carl Wiesel, Lexington; Mr. Roy L. 
Wigginton, Bloomfield; Mr. Lawrence G. Wilbers, Cincinnati, OH; Dr. 
William J. Wilbur, Dekalb, IL; Ms. Bobbye C. Wilhite, Birmingham, MI; 
Mr. & Mrs. James C. Wilhoit, Jr., Versailles; Mrs. H. Jowina J. Wilkes, 
Morristown, TN; Mr. & Mrs. Raymond L. Wilkins, Hudson, NH; Mrs. 
Jean W. Willia, Louisville; Mr. & Mrs. Charles H. Williams, Paducah; 
Mr. Freddie L. Williams, Miami, FL; Mr. Gregory K. Williams, 
Elizabethtown; Mr. George L. Williamson, Pikeville; Mr. & Mrs. Bradley 
A. Williamson, Louisville; Mr. & Mrs. Paul A. Willis, Lexington; Mr. 
John S. Willis, Kingsport, TN; Mrs. Mary E. Slaughter Willis, Chicago, 
IL; Mrs. Jean W. Willis, Louisville; Ms. Mary A. Willmoth, Marietta, 
GA; Mr. William C. Willock, Jr., Louisville; Miss Jimmie D. Willson, 
Middletown; Mr. John P. Wilshire, Lexington; Mr. James W. Wilson, Falls 
Church, VA; Mrs. Louise M. Wilson, Coopers Plain, NY; Mrs. Susan C. 
Wilson, Indianapolis, IN; Mrs. Marybelle Wimberly, Maysville; Mr. & 
Mrs. William R. Winkle, Maumee, OH; Mr. & Mrs. Steven D. Winstead, 
Huntsville, AL; Mrs. Jane W. Wise, Maysville; Mr. Robert L. Witt, 
Melbourne; Ms. Sherann Witt, Melbourne; Mr. & Mrs. William G. 
Wofford, Lexington; Mr. & Mrs. Clarence B. Wolfe, Jenkins; Mr. & Mrs. 
George R. Wolford, Portland, OR; Mr. & Mrs. Richard M. Womack, 
Birmingham, AL; Mr. & Mrs. John E. Wood, Mattituck, NY, Mrs. Lucy 
G. Wood, Dayton, OH; Mr. Harold H. Woodell, Baytown, TX; Mr. & 
Mrs. Wallace J. Woodruff, Lexington; Mrs . Katherine H. Woodyard, St. 
Petersburg, FL; Dr. & Mrs. Carroll E. Word, Jr., Indio, CA; Mr. Farrell 
R. Worley, Southern Pines, NC; Mrs. Dorothy R. Worsham, Dayton, 
OH; Mrs. Juanita Wright, Louisville; Dr. William E. Wright, Ft. Pierce, 
FL; Mrs. Mary J. Wuetcher, Louisville; Mrs. Lucille E. Wunker, Crescent 
Springs; Dr. James L. Wyatt, Los Angeles, CA. 
Mrs. Louise C. Yang, Menlo Park, CA; Mr. Roy D. Yarborough, St. 
Charles, MO; Mr. Forest J. Yocum, Jr., Newtown Square, PA; Mrs. Ruth 
G. Yoe, Louisville; Miss Paula A. York, Lexington; Miss Kathleen A. 
Yorke, Lexington; Mr. & Mrs. Dale M. Young, Madisonville; Mrs. 
Marlene B. Young, Lexington; Mrs. Pauline Adams Young, St. Paul, VA; 
Mr. Glenn M. Young III, Owensboro; Mr. Bennett B. Young, Jr., 
Louisville; Mrs. Herriett P . Youngberg, Palo Alto, CA 
Mr. & Mrs. Jon M. Zachem, Lexington; Dr. Richard E. Zartman, 
Lubbock, TX; Mrs. Erma L. Zerkle, Lexington; Mr. Robert L. 
Zimmerman, Ashland; Mr. Virgil L. Zink, Louisville. 
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